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A jelen kötet a 2011 június. 1-3-án Szegeden megtartott VII. Medievisztikai 
PhD konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. A konferencia-sorozat 1999-ben 
indult el a Szegedi Medievisztikai Doktori Iskola megszervezésében (is) elévülhetet-
len érdemeket szerzett Kristó Gyula és Makk Ferenc professzorok kezdeményezésé-
re. Ettől az időponttól kezdve 2 évenként került sor a rendezvények megtartására, 
amelyek előadásait az érdeklődők minden esetben nyomatott formában is kézbe 
vehették a Szegedi Középkorász Műhely gondozásában. Ezt a hagyományt kívánja 
folytatni a jelen kötet is, ugyanakkor a folyamatos megújulás jegyében bizonyos 
újításokat is magában foglalva. 
A kötetsorozat a 2007-ben tartott konferencia anyagát tartalmazó kötet meg-
jelenéséig nem egységes címmel jelent meg, így az olvasók figyelmét esetleg elke-
rülhette az a tény, hogy a sorozat egységes elvek szerint felépülő egészet képez, 
melynek célja az, hogy lehetőséget biztosítson a pályájuk kezdetén lévő fiatal kuta-
tóknak a szakmai közönség előtti megmérettetésre, illetve a publikálásra. Az V. 
kötet (az említett 2007. évi konferencia anyaga) megjelenése óta a címadás egysége-
sült, ebbe a sorba illeszkedik a jelen, immáron VII. kötet is. A konferencia minden 
eddiginél szélesebb körű volt mind a résztvevők számát, mind pedig a tárgyalt té-
mák sokszínűségét, időbeli és térbeli kereteit tekintve is. 37 előadás hangzott el a 
történettudomány és a régészet témaköréből, amelyek a koraközépkortól egészen az 
újkor kezdetéig terjedő témákat öleltek föl a legváltozatosabb rész diszciplínák terü-
letéről. Ezzel kapcsolatosan megemlítendő a kötet korábbiakhoz képest újszerű 
szerkesztési elve, nevezetesen a tanulmányok immár nem a szerzők nevének ábécé 
sorrendjében sorjáznak a kötetben, hanem témakörök szerint különülnek el, ami az 
olvasó könnyebb tájékozódását segíti. A tanulmányok szélesebb körben való meg-
ismerését teszi lehetővé a kötet egy további újítása, a tanulmányokat követő idegen 
nyelvű rezümé, amelynek segítségével az egyes témák iránt érdeklődő külföldi kuta-
tók is képet kaphatnak a Szegedi Medievisztikai Doktori Iskola égisze alatt folyó, 
valamint a hozzá sok szálon kötődő egyéb fiatal kutatók által végzett munka magas 
szakmai színvonaláról. A határon túli kutatók részvétele jelzi, hogy az itt folyó kuta-
tómunka kapcsolatrendszere örvendetesen bővül, a szegedi középkortörténeti kutatá-
sok nemzetközi elismertsége egyre szembeötlőbben megnyilvánul. A konferencia és 
egyben jelen kiadványunk rangját emeli az a tény is, hogy több akadémiai kutató-
hely is képviseltette magát az előadók sorában. Az itt megjelenő tanulmányok ko-
moly szakmai szűrőn keresztülmenve - a kötetsorozat történetében első ízben -
lektorálást követően lámák napvilágot, megfelelve ezáltal a legmagasabb tudományos 
követelményeknek. 
A kötetet annak jóleső tudatában bocsáthatjuk útjára, hogy az itt olvasható 
tanulmányok tartalmi és tematikus sokszínűsége méltán reprezentálja a szegedi 
medievisztikai kutatások magas színvonalát, és a jövendőbeli szakmai utánpótlás 
tekintetében is táplálhatja reményeinket. 
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